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Аннотация: В работе рассмотрены особенности создания автономной 
системы солнечного энергоснабжения, ее преимущества и недостатки. 
Представлены защищенные патентами технические решения для повышения 
степени автономности таких систем. Обосновывается установка 
циркуляционного насоса постоянного тока в системах солнечного 
энергоснабжения. 
Abstract: In the article the features of creation of Autonomous system of solar 
energy, their advantages and disadvantages. Represented patent-protected technical 
solutions for increasing the degree of autonomy of such systems. Explains the 
installation of the circulating pump DC systems solar energy. 
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В настоящее время рост мировой экономики ограничивается дефицитом 
энергоресурсов и растущими ценами на нефть, газ и уголь [1]. Поэтому в 
последнее время большое внимание уделяется возобновляемым источникам 
энергии, и наиболее перспективной является солнечная энергетика.  
Солнечную энергию можно преобразовать в другие виды, в частности – в 
тепловую с помощью солнечных коллекторов (СК) и электрическую – с 
помощью солнечных батарей (СБ). Для получения горячей воды и обогрева 
помещений целесообразно использование СК.  
Существуют различные системы солнечного энергоснабжения – 
пассивные и активные, разомкнутые и замкнутые, одно- и двухконтурные [2]. 
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При этом важным для надежности ее работы является обеспечение автономности 
системы солнечного энергоснабжения.  
В настоящее время устанавливается все больше систем солнечного 
энергоснабжения, как, например, система энергоснабжения частного жилого 
дома в Челябинске (рисунок). 
В первичном контуре, где расположен СК, используется принудительная 
циркуляция теплоносителя. В качестве циркуляционного насоса (ЦН) можно 
использовать насосы, работающие на напряжении 220 В переменного тока, или 
низковольтные – на постоянном токе.  
Наиболее распространены ЦН, работающие на переменном токе под 
напряжением 220 В, что объясняется относительной их простотой и 
возможностью прямого подключения к электросети. Однако ограничены 
возможности регулирования производительности ЦН, и работа его зависит от 
надежности электроснабжения. Вследствие этих недостатков предпочтительнее 
использовать СБ в качестве источника электроэнергии для собственных нужд и 
ЦН постоянного тока. 
 
 
Внешний вид и схема системы солнечного энергоснабжения 
 
Для исследования режимов работы предлагаемого оборудования в составе 
автономной системы солнечного энергоснабжения нами разработана 
экспериментальная установка [3], в которой применены технические решения, 
новизна которых подтверждена двумя патентами на полезную модель (№ 159285 
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«Устройство защиты насосов с электродвигателями постоянного тока», № 
156898 «Солнечная батарея»). 
В ходе проведенных исследований выявлены преимущества ЦН 
постоянного тока, установлен характер изменения производительности ЦН 
постоянного тока в течение дня в зависимости от поступающей солнечной 
энергии и, соответственно, от мощности солнечного модуля (СМ) [4].  
Анализ полученных характеристик показывает, что производительность 
ЦН меняется в широких пределах с изменением мощности СМ. Причем характер 
их изменения совпадает во времени, что требовалось установить. Результаты 
исследования на модели позволили получить оптимальное соотношение 
мощностей СБ и ЦН для автономной системы энергоснабжения.  
В дальнейшем полученные результаты могут быть использованы для 
производства автономных систем солнечного энергоснабжения, в которых 
рекомендуется использовать ЦН постоянного тока. 
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